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MOTTO 
 
Sesungguhnya, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk  
yang sebaik-baiknya.  
(QS At-Tiin 4) 
 
Sesungguhnya setiap perubahan itu bergantung niatnya. Dan sesungguhnya  
setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan.  
(HR Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Seseorang tidak akan pernah dikatakan betul-betul gagal, sampai ia benar-benar 
menyerah, yang kemudian melemahkan segala impian dan harapan.  
(Febrianti Almera) 
 
Be positive! Be positive! You can do it! 
 
Dengan pikiran, seseorang bisa menjadikan dunianya berbunga-bunga atau 
berduri-duri.  
(Socrates) 
 
Jangan hanya mengejar kehidupan duniawi, kejarlah surga TuhanMu.  
(Arti Wida) 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas 
layanan, harga, dan lokasi terhadap keputusan membeli di sebuah kedai kopi. 
Lebih lanjut lagi, penelitian ini merupakan kausal riset yang meneliti hubuangan 
kausal antara variabel dependen (keputusan membeli), dan variabel independen 
(kualitas pelayanan, harga, dan lokasi). Dengan menggunakan metode survei 
untuk pengumpulan data, penelitian ini melibatkan 100 pelanggan yang pernah 
berkunjung ke Kedai CS Warung Kopi untuk dijadikan sampel penelitian.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyertakan 
analisis regresi berganda. Analisis tersebut memasukkan uji validitas, reliabilitas, 
dan normalitas, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis dengan uji t dan F, 
serta  R Square (R
2
).  
Merujuk pada hasil penelitian ini, kualitas pelayanan (X1) dan harga (X2) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membeli, sementara lokasi 
(X3) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan membeli. 
Selanjutnya, uji F menunjukkan adanya pengaruh simultan antara kualitas 
pelayanan, harga, dan lokasi terhadap keputusan membeli dibuktikan dengan 
tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai R Square (R
2
) diperoleh sebesar 0,429. Hal 
ini menunjukkan bahwa variasi variabel keputusan pelayanan (X1), harga (X2), 
lokasi (X3) sebesar 42,9%. Tidak kalah penting, variabel yang paling dominan 
dalam mempengaruhi keputusan membeli di Kedai CS Warung Kopi adalah 
kualitas pelayanan (X1) dibuktikan dengan nilai regresi 0,508. 
Kata kunci: kualitas pelayanan, harga, lokasi, keputusan membeli. 
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ABSTRACT 
 
 
This study has the objective to analyze the influence of service quality, 
price, and location on purchasing decision in a selected coffee shop. 
Furthermore, this study is a casual research which examines the causal 
relationships between dependent variable (purchasing decision), and independent 
variables (service quality, price, and location). Using survey method for the data 
collection, this study involved 100 customers who come in Kedai CS Warung Kopi 
as the research samples.  
Analytical methods used in this research are quantitative analysis of 
multiple regression analysis. This analysis includes: validity, reliability, and 
normality, multiple regression analysis, hypothesis testing by t test and F test, and  
R square (R
2
 ).  
According to the result of the analysis, service quality (X1) and price (X2) 
influence positively and significantly on the purchasing decision, while location 
(X3) does not influence positively and significantly on the purchasing decision. 
Hereafter, the F test shows that there is a simultant effect between quality service, 
price, and location toward purchasing decision, proved by significance level 
valued at 0,000 < 0,05. Rated R square (R
2
) obtained at 0,429. This means that 
the variation of the variable changes in the purchasing decision can be explained 
by the variable quality of service (X1), price (X2), location (X3) amounted to 
42,9%.  Last but not least, the most dominant variable to influence the purchasing 
intention in Kedai CS Warung Kopi is service quality (X1) proved by regression 
score valued at 0,508. 
 
Keywords: service quality, price, location, purchasing decision 
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